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This contribution deals with some structural aspects of diasystematic marking 
in dictionaries. The functions and structural properties of the markers them-
selves are discussed as well as their relationship to other textual elements, 
applying the conceptual and terminological framework used in Nordisk lek-
sikografisk ordbok [Nordic Dictionary of Lexicography]. In the concluding 
section, some problems pertaining to the user aspect are briefly touched 
upon. 
1. Inledning 
1.1. Diasystematisk markering 
Markering, eller rättare sagt diasystematisk markering, innebär i 
regel att det i en ordbok anges att en viss lexikalisk enhet i något 
avseende avviker från huvudmassan av de enheter som förekom-
mer i ordboken och att dess användning är underkastad restrik-
tioner av något slag. Markeringssystemet i en ordbok består av 
ett antal delsystem, som vart och ett tar sikte på en viss typ av 
egenskaper hos de lexikaliska enheterna, t.ex. diakronisk marke-
ring (som gäller den tidsmässiga aspekten), diatopisk markering 
(som gäller den rumsliga aspekten), diastratisk markering (som 
gäller den stilmässiga aspekten) och diateknisk markering (som 
gäller tillhörighet till ett visst fackområde). Genom att välja ett 
visst slags markeringsangivelse specificerar ordboken närmare 
vari avvikelsen eller restriktionen består: 
Markeringstyp Dimension Exempel på markeringsangivelse 
diakronisk tid åld .• hist. 
diatopisk plats dia!., finlandssv. 
diastratisk stilnivå litt., vard., si., vulg. 
dia teknisk fackområde biol.,jur., fil., mus. 
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Markering är ett intressant område från strukturell synpunkt, och 
syftet med mitt bidrag är att försöka beskriva såväl markerings-
angivelsernas egen struktur som deras roll i ordboksstrukturen i 
stort med hjälp av den begreppsapparat och den terminologi som 
förekommer i Nordisk leksikografisk ordbok (NLO 1997). Men 
eftersom NLO inte är fullt tillräcklig för det här ändamålet, skall 
jag komplettera med ytterligare några begrepp och termer, de 
flesta hämtade från det stora samlingsverket WörterbUcher, Dic-
tionaries, Dictionnaires (1989-91). Jag skall också ta upp några 
problem som har att göra med användaraspekten. 
1.2. Funktion 
1.2.1. Uttryckssidan eller innehållssidan? 
Markeringsangivelserna kan avse restriktioner på uttryckssidan 
eller på innehållssidan. Vissa av dem kan avse båda typerna 
(Svensen 1987: 174ff.). 
Inom det diatekniska delsystemet kan en angivelse som "med." 
avse innehållssidan och betyda 'detta uttryck avser en företeelse 
som hör hemma inom medicinen' (som i det första exemplet 
nedan), men den kan också avse uttryckssidan och betyda 'detta 
uttryck tillhör medicinskt fackspråk' (som i det andra exemplet): 
cataplasm [ ... ] s med. grötomslag 
(Norstedts eng-sv 1993) 
pancreatic [ ... ] adj,,...,, juice bukspott; med. pankreassaft 
-(Norstedts eng-sv 1993) 
På liknande sätt måste man inom det diakroniska delsystemet 
skilja mellan "hist." och "åld.", där den förra angivelsen gäller 
innehållssidan och betyder 'detta uttryck betecknar en företeelse 
som inte längre förekommer i sinnevärlden', medan den senare 
tar sikte på uttryckssidan och betyder 'detta uttryck tillhör ålder-
domligt språk': 
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varlet [ ... ] s 1 hist. page, väpnare 2 åld. el. skämts. lymmel, skurk 
- - (Norstedts eng-sv 1993) 
1.2.2. Information eller differentiering? 
En markeringsangivelse kan ha två olika uppgifter. Antingen 
skall den bara ge information om en viss lexikalisk enhet, eller 
också är dess uppgift att genom att ge denna information diffe-
rentiera mellan flera enheter av samma slag (Werner 1991: 
2796ff.). I följande exempel kan det knappast vara fråga om 
någon differentiering, eftersom alla angivelser i artikeln är av 
olika slag: 
correlat [ ... ] 1n gram. korrelat 
(Norstedts fra-sv 1998) 
Differentiering mellan lexikaliska enheter med hjälp av marke-
ringsangivelser är vanligast i tvåspråkiga ordböcker, där det som 
regel handlar om ekvivalentdif.ferentiering: 
membran s anat. el. biol. membrane; telc. cl. radio o.d. cl. i pump 
diaphragm 
(Norstedts sv-eng 1993) 
Det är också vanligt att markeringsangivelser används vid diffe-
rentiering mellan homografer: 
1 basilic [ ... ] m bot. cl. kok. basilika 
2 basilic [ ... ] m mytol. basilisk 
(Norstedts fra-sv 1998) 
Exemplen är typiska också på så sätt att det för det mesta är just 
diatekniska markeringsangivelser som används i differentierande 
syfte. 
2 Angivelsestrnktur 
Markeringsangivelsernas inre struktur kan vara utformad på flera 
olika sätt. Man kan exempelvis skilja mellan angivelser som har 
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undergått någon form av kondensering eller tex/örtätning (jfr 
Wolski 1989) och sådana som inte har gjort det. Kondensering 
innebär att ett textelement förkortas med hjälp av ett visst för-
farande. Det ursprungliga textelementet kallas i NLO fulltext, 
och resultatet av textförtätningen benämns kondensat. 
Det är få ordböcker som genomgående har icke-kondenserade 
markeringsangivelser, helt naturligt eftersom detta är mycket 
utrymmeskrävande. En av dem som har gått in för fulltextan-
givelser är COBUILD: 
calorie { ... ] 2 the amount of heat needed tb raise the temperature 
of one gram of water by 1 C; a technical term in physics. 
(COBUILD 1987) 
bullshit [ ... Ja very rude or swear word. 1 lf you say 'bullshit!', 
you are telling someone that you think what they have just said is 
complete nonsense or absolutely untrue. [ ... ] 
(COBUILD 1987) 
Det normala är i stället att alla eller nästan alla typer av marke-
ringsangivelser i en ordbok är kondenserade på något sätt. Kon-
densering kan ta sig olika former, och när det gäller markerings-
angivelser förekommer åtminstone fem olika typer. I två av fallen 
utgörs angivelsen av en s.k. markör. Det vanligaste är att markö-
ren består av en standardiserad förkortning: 
sleeper r ... } 2 jämv. sovvagn; sovplats 3 jämv. sliper, syll 4 vard. 
plötslig fochJ oväntad succe [ ... ] 6 vard. sömntablett, sömnpiller 
- (Norstedts eng-sv 1993) 
Markören kan också bestå av en angivelsesymbol, dvs. en sym-
bol som själv utgör en angivelse. Den typen av markörer var 
vanligare förr. Vi vet ju exempelvis hur ämnesområden ofta bru-
kade anges i äldre ordböcker: ankaren för sjöväsen, kugghjul för 
teknik, korslagda värjor för militärväsen osv.: 
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{[] (m .. ~) 1uiffenftljn~litlj. 
~ (mrume) ~jfnn3enfunbe, ~jfcm3e. 
(\) (3"'irirnb) tect)nijcf), ,Pm1btuerfä~IJ!11§brucf. 
~ (~iimmcr) ben !BergOnn be!tcffenb. 
X (~•Brn) militätifdJ. 
J, (orn1") {!lJlatine, 6d1iffaQrt; 6clji!ferfµraclje. 
@ (mefbfHld) t>nnbeI, fanfmö'nnijdj. 
"' (1Joflljorn) \!lo~. il (llo!omoHue) IJ;ijenbaQn. 
~(3'<>Jir•rob) IJlabfaQt•fµort. 
J (~·•·) !mupf. 
(Sachs-Villatte 1911) 
Bruket av standardiserade förkortningar och angivelsesymboler 
kombineras i regel med en tredje typ av kondensering, nämligen 
utelämning av textelement. Förkortningen "fam." i följande ex-
empel betyder inte bara 'familjär' utan skall uttydas 'uttrycks-
sättet tillhör familjärt språk'. 
!rang Il -t, adj. [ ... ] 3 (forn.) dum; tung i begripelsen [ ... ] 
-- (Aschehoug og Gyldendal 1992) 
3. Åtkomststruktur 
Den fjärde typen av kondensering har inte med angivelsens egen 
struktur att göra utan gäller åtkomststrukturen. Det handlar alltså 
om de strukturella egenskaper hos ordbokstexten som leder an-
vändaren till sökt information, dvs. i vårt fall visar att ett visst text-
element är en markeringsangivelse. 
Åtkomststrukturen åskådliggörs genom strukturindikatorer. 
Man skiljer mellan typografiska strukturindikatorer och icke-
typografiska strukturindikatorer. 
De typografiska strukturindikatorerna består i att vissa tecken-
snitt (t.ex. Times, Helvetica), vissa snittvarianter (t.ex. kursivstil, 
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fetstil, kapitäler), vissa teckengrader etc. används för att ange 
olika funktioner hos textelement. Till de vanligaste typografiska 
strukturindikatorerna i samband med markeringsangivelser hör 
mindre teckengrad och kursiv snittvariant, den senare särskilt 
populär i anglosaxisk lexikografi: 
sleeper [ ... ] 2 järnv. sovvagn; sovplats 3 järnv. sliper, syll 4vard. 
plötslig [och) oväntad succe f ... ] 6 vard. sömntablett, sömnpiller 
- (Norstedts eng-sv 1993) 
hugger! [ ... J n si, esp. BrE I taboo an offensive or disagreeable 
person 2 taboo aSODOM!TE [ ... ] 
(LDOCE 1987) 
De icke-typografiska strukturindikatorerna består av tecken, i 
regel skiljetecken, parentestecken och symboler. De vanligaste 
typerna som förekommer i samband med markeringsangivelser 
är parenteser av olika slag: 
trang Il -t, adj. [ ... 13 (fam.) dum; tung i begripelsen [ ... ] 
-- (Aschehoug og Gyldendal 1992) 
Glas 1 [ ... ] er hat ein biBchen zu tief ins - geguckt <umg.> er ist 
leicht beschwipst [ ... ] 
(Wahrig 1980) 
4. Räckvidd 
En annan viktig faktor när det gäller markeringsangivelser är 
deras räckvidd. Med en angivelses räckvidd menar jag här 
summan av de textelement i ordboksartikeln utöver lemmat som 
den på rent strukturella grunder kan tänkas avse. 
I en markeringsangivelses "närområde" finns det vissa faktorer 
som begränsar räckvidden, i huvudsak icke-typografiska struk-
turindikatorer såsom parenteser, skiljetecken och momentsym-
boler. I de följande exemplen har hakparenteser insatts för att 
visa vilka delar av resp. artikel som till följd av strukturindikato-
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rernas placering har kommit att ligga utanför markeringsangivel-
sens räckvidd: 
fotogenlampas paraffin] (amer. kerosene) ( lamp 
- (Norstedts sv-eng l993) 
tensile /'tensail ] ; US 'tens!/ adj 1 •.. J 
(OALDCE l 989) 
pojkes [petitl gan;on 111] , vard. gosse 1n [ ... ] 
- (Norstedts sv-fra l 998) 
came' [ ... J n/[ ... ] snow (grg), [junk (grg), [ [ ... ] 
- - (Robert-Collins 1978) 
kat [ ... ]] 5~ katt, piska; den nihalede ,_,den niosvansade 
katten -
(Molde 1980) 
Men vi skall inte uppehålla oss vid detta utan i stället se efter hur 
stor en markeringsangivelses räckvidd maximalt kan bli. Vi kan 
exempelvis tänka oss att vi har ett antal lexikaliska enheter som 
tillhör samma lemma och som är markerade på samma sätt. På 
ett visst stadium i redigeringsprocessen kan de ha sett ut som i 
följande exempel. Varje markeringsangivelse har en räckvidd 
som sträcker sig till slutet av resp. textstycke: 
spat [ ... l s ~ [små]gräl, gruff 
spa! [ ... ] s runcr. dask, smäll 
spat [ ... ] s amcr. stänk 
spat [ ... J vb itramer. smågräla, gruffa 
spat [ ... ] vb itr amer. stänka 
spa![ ... ] vb tr amer. daska till, smälla till 
På ett något senare stadium i redigeringsprocessen kan de sex 
enheterna ha sammanförts i grupper efter ordklasstillhörighet, 
och det hela skulle kunna se ut så här: 
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spat [ ... ] 
Is I amer. [små]gräl, gruff 2 ~dask, smäll 3 amer. stänk 
Il vb itr 1 amer. smågräla, gruffa 2 ~ stänka-
III vb tr """· daska till, smälla till -
Men eftersom alla delbetydelser inom vart och ett av ordklass-
momenten visar sig ha samma markeringsangivelse, flyttar lexi-
kografen ut angivelsen till närmast högre nivå, dvs. till ordklass-
nivån, och stryker alla markeringar på delbetydelsenivå. Varje 
markeringsangivelse har nu inom sin räckvidd samtliga betydel-
semoment inom resp. ordklassmoment: 
spat [ ... ] 
Is omcc. I [små]gräl, gruff 2 dask, smäll 3 stänk 
Il vb itr amer. 1 smågräla, gruffa 2 stänka 
III vb tr runor. daska till, smälla till 
Men eftersom nu alla ordklassmomenten också visar sig ha 
samma markeringsangivelse, flyttar lexikografen ut markeringen 
ytterligare en gång till närmast högre nivå, dvs. till lemmanivån, 
och stryker alla markeringar på ordklassnivå. Den enda kvar-
stående markeringsangivelsen har nu inom sin räckvidd samtliga 
ordklassmoment, dvs. hela artikeln: 
spat [ ... ] amcr. I s I [små ]gräl, gruff 2 dask, smäll 3 stänk Il vb itr I 
smågräla, gruffa 2 stänka 111 vb tr daska till, smälla till 
Det som här har beskrivits är i själva verket en femte typ av kon-
densering, som på tyska kallas Auslagerung (Wiegand 1989: 
447ff.), på svenska förslagsvis utflyttning. Utflyttning är en kon-
denseringsform som är mycket typisk för markeringsangivelser. 
Det just visade exemplet representerar den vanligaste typen av 
utflyttning, s.k. vänsterutflyttning, där markeringsangivelsen flyt-
tas till momentets eller artikelns början, varigenom dess räckvidd 
kommer att innefatta alla lexikaliska enheter som följer därefter, 
ända fram till momentets eller artikelns slut. 
Vänsterutflyttning av markeringsangivelser kan också ske i 
betydligt mindre skala. Det följande exemplet måste rimligen 
uppfattas så att den diatopiska angivelse "isht amer." som man 
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måste förutsätta även vid "penitentiary" har flyttats ut till den 
första av de två amerikanska ekvivalenterna och därigenom har 
båda inom sin räckvidd: 
fängelses prisen, gaol; isht amer. jail, penitentiary [ ... ] 
-- (Norstedts sv-eng 1993) 
Det förekommer också högerutflyttning, som är en typisk egen-
skap för etymologiangivelser. De flesta ordböcker som ger 
etymologier placerar dem ju sist i artiklarna, och när detta sker i 
en a1tikel med ett polysemt lemma blir det alltså fråga om höger-
utflyttning. När det gäller markeringsangivelser blir det bara 
undantagsvis fråga om högerutflyttning och då i mycket liten 
skala. Följande exempel skulle möjligen kunna anses vara ett fall 
· av högerutflyttning, där den diatekniska angivelse "äv. data." som 
man måste förutsätta även vid "flowchart" har flyttats ut till den 
senare av de två ekvivalenterna och därigenom har båda inom sin 
räckvidd: 
flödesschema s flowchart, flowsheet häda äv. data. 
(Norstedts sv-eng 1993) 
5. Adresseringsstruktur 
Som i de flesta fall när det gäller ordboksstruktur kan det vara 
fruktbart att betrakta markeringsangivelserna som komponenter i 
s.k. bearbetningsenheter. En bearbetningsenhet består i regel av 
två komponenter, varav den ena utgör en utsaga om den andra. 
Deras inbördes relation kan betraktas som en relation mellan ett 
tema och ett rema, där utsagan är rema och det som utsagan 
gäller är tema. Vi kan betrakta följande enkla exempel ur en 
tänkt engelsk-svensk ordbok: 
car bil 
I exemplet är "car" tema och "bil" rema. Det som i en sådan 
relation utgör rema kallas i ordboken angivelse, i detta fall alltså 
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betydelseangivelsen "bil", och det som utgör tema kallas an-
givelsens adress. Man säger att det föreligger en adressering från 
"bil" till "car": 
car <= bil 
TEMA <= AEMA 
ADRESS <= ANGIVELSE 
Ordningsföljden och relationerna mellan adresser och angivelser 
utgör ordbokens adresseringsstruktur. 
Den vanligaste adressen för en angivelse är lemmat, och man 
talar då om lemmatisk adressering: 
firre s vare!. fish 
(Norstedts sv-eng 1993) 
Här kan var och en av de tre angivelserna betraktas som adresse-
rad till lemmat, och exemplet innehåller alltså följande tre bear-
betningsenheter: 
firre <= s 
firre <= vard. 
firre <= fish 
Men det är också mycket vanligt med adressering inom mikro-
strukturens ram, s.k. infralemmatisk adressering, där angivelsen 
är adresserad till ett annat textelement än lemmat. I själva verket 
är rnarkeringsangivelserna ett ganska typiskt exempel på en in-
formationstyp som ofta är infralemmatiskt adresserad. En marke-
ringsangivelse kan exempelvis avse en enstaka uttalsvariant eller. 
böjningsvariant, en målspråklig ekvivalent, ett språkprov osv.: 
tensile /'tensa1l; US 'tens!/ adj [ ... ] 
=c_J (OALDCE 1989) 
beget [ ... ] (imperf.: begot, åld. ot. bibt. begat; [ ... ] 
(Norstedts eng-sv 1993) 
f3ngelse s prison, gaol; isht amcr. jail [ ... ] 
I 1' (Norstedts sv-eng 1993) 
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Glasl [ ... }er hat ein biBchen zu tief ins,..,, geguckt <umg.> er ist 
leicht beschwipst [ ... ] t :::r-
(Wahrig 1980) 
Angivelsen kan i ordbokstexten stå före eller efter adressen. Står 
angivelsen efter adressen sägs den vara vänsteradresserad. Detta 
är naturligtvis det normala när adressen är lemmat, men andra fall 
förekommer också. Ett typiskt sådant fall är när adressen är ett 
språkprov: 
fiCvre [ ... J;,.... de cheval vard. hög feber [ ... J 
1' I (Norstedts fra-sv 1998) 
Men även det motsatta fallet är vanligt. En artikelintern angivelse 
som är placerad före lemmat är naturligtvis alltid högeradresse-
rad. Här betyder asterisken att ordet tillhör amerikansk engelska: 
..!pard2,_!par'dner, ns. (si.) partner, cornrade [ ... 1 
L.._j- L_j (COD 1982) 
Vi har nyss sett åtskilliga exempel också på infralemmatisk 
högeradresseting: 
tensile /'tensa1l; US 'tensl/ adj [ ... ] 
L........1' 
bege![ ... ] (imperf.: begot, åld. cl. b;b1. begat; [ ... ] 
(OALDCE 1989) 
' 1' (Norstedts eng-sv 1993) 
fångelse s prisen, gaol; isht amer. jail [ ... ] 
1 1' (Norstedts sv-eng 1993) 
Man kan också skilja mellan enspråkiga bearbetningsenheter 
och tvåspråkiga bearbetningsenheter. 
I enspråkiga ordböcker, där det ju bara finns ett objektspråk 
och detta är identiskt med beskrivningsspråket, finns förstås bara 
enspråkiga bearbetningsenheter. 
I de tvåspråkiga ordböckerna finns två objektspråk, varav det 
ena också fungerar som beskrivningsspråk. Därför finns det i 
sådana ordböcker både enspråkiga och tvåspråkiga bearbet-
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ningsenheter. Markeringsangivelserna, i den mån de uttrycks i 
ord, hör till ordbokens beskrivningsspråk, och detta är i regel 
identiskt med de tilltänkta användarnas modersmål. 
De tvåspråkiga bearbetningsenheter där markeringsangivelser 
ingår blir därför en typisk företeelse i passiva ordböcker, eftersom 
det i regel är det främmande språket som användaren behöver 
upplysningar om: 
fievre [ ... ];-de cheval nrd. hög feber[ ... ] 
(Norstedts fra-sv 1998) 
Bland de enspråkiga bearbetningsenheterna i tvåspråkiga ord-
böcker förekommer både källspråkliga bearbetningsenheter och 
målspråkliga bearbetningsenheter. I det första av följande två 
exempel ingår markeringsangivelsen i en källspråklig bearbet-
ningsenhet, i det andra i en målspråklig: 
firre s vard. fish 
(Norstedts sv-eng 1993) 
pancreatic r ... ] adj,,..., juice bukspott; med. pankreassaft 
~(Norstedts eng-sv 1993) 
De här två exemplen är typiska när det gäller just markerings-
angivelser. Enspråkiga bearbetningsenheter på källspråket före-
kommer i aktiva ordböcker, där källspråk och beskrivningsspråk 
är identiska, och enspråkiga bearbetningsenheter på målspråket 
uppträder i passiva ordböcker, där målspråk och beskrivnings-
språk sammanfaller. 
Adresseringsförhållandena kan också beskrivas på olika sätt 
beroende på om markeringsangivelsen enbart skall ge informa-
tion om en lexikalisk enhet eller om den också har en differentie-
rande funktion. I följande två exempel handlar det enbart om att 
ge information: 
firre [ ... ] md. fish 
t "'--'--'--J I (Norstedts sv-eng 1993) 
~osiJ!g [ ... ] ,1'!'.3!f m [ ... [ (Norstedts sv-fra 1998) 
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I exemplet "firre" förekommer två angivelser, som var och en är 
adresserad direkt till lemmat. I exemplet "kosing" skulle man 
kunna tänka sig att markeringsangivelsen är adresserad även till 
ekvivalenten. 
I följande exempel har markeringsangivelsen däremot en diffe-
rentierande funktion: 
kongruens l ... ] matem. congruence; språk\" concord 
(Norstedts sv-eng 1993) 
Här måste adresseringen beskrivas på annat sätt, och flera olika 
tolkningar har föreslagits (Hausmann & Werner 1991:2732ff.), 
bland annat följande: 
a) Det är fråga om två angivelser, "congruence" och "concord", 
vilka är adresserade till varsin tvåledad adress: "congruence" till 
"kongruens matem." och "concord" till "kongruens språkv.". Var 
och en av adresserna utgör dessutom själv en bearbetningsenhet, 
där markeringsangivelsen är adresserad till lemmat. Det innebär 
att den matematiska termen "kongruens" har ekvivalenten 
"congruence", och den språkvetenskapliga termen "kongru-
ens" har ekvivalenten "concord". 
!:::k=o=n=ll!'~~u~en~s~~m~o~ty=m=. ~r- congruence 
,_k_o_n_g_r_u_en_s __ '_Prå_k_·,_. ~r-concord 
b) Det är fråga om två angivelser, "congruence" och "concord", 
vilka båda är adresserade till lemmat "kongruens". Textelemen-
ten "matem." och "språkv.", som står mellan adress och angivelse, 
är själva varken adresser eller angivelser utan kan betraktas som 
ett slags "angivelsemodifikatorer". Innebörden är att termen 
"kongruens", när den används i matematiska sammanhang, 
skall översättas med "congruence", och att den när den används 






matcm. I congruence 
språkv. I conford 
6. Markeringssystemet och användaren 
Markeringsangivelserna kan vara problematiska från användar-
synpunkt, eftersom det ibland kan vara svårt att avgöra till vilka 
andra textelement en viss angivelse kan vara adresserad. Dessa 
problem är av olika slag och av olika svårighetsgrad beroende 
dels på ordbokstypen, dels på typen av markering. 
I enspråkiga ordböcker är läget förhållandevis enkelt. Där finns 
bara ett objektspråk, och man kan därför räkna med att marke-
ringsangivelserna i enspråkiga ordböcker enbart avser ingångs-
språkliga enheter, dvs. i stort sett bara lemmat och språkprov av 
olika slag. Det betyder att det knappast behöver råda några tvivel 
om en markeringsangivelses adressering, även om den är place-
rad på det här sättet, långt ifrån det som i första hand måste be-
traktas som dess adress, nämligen lemmat: 
mju'kis subst. -en -ar 
ORDLED: mjuk-is-en 
•(ofta isms.) person som är mjuk dvs. (alltför) vänlig, snäll, förstående, 
mänsklig etc.; särsk. om man {MOTS. hårding, tuffing} 
<Vard.>: mjukispappa [ ... ] 
(NEO 1995-96) 
I tvåspråkiga ordböcker är läget ett annat. Där finns två objekt-
språk, och användaren kan därför bli osäker om en markerings-
angivelse gäller enbart källspråkssidan, enbart målspråkssidan 
eller kanske både källspråkssidan och målspråkssidan. 
De tolkningssvårigheter som uppstår i tvåspråkiga ordböcker 
gäller dock inte i lika hög grad för alla typer av markeringsan-
givelser. Rent allmänt borde man exempelvis kunna utgå från att 
diakroniska angivelser (t.ex. "åld.") och diatöpiska angivelser 
(t.ex. "dia!.", "prov.") som regel avser källspråkliga enheter och 
framför allt förekommer i passiva ordböcker: man brukar ju inte 
ange ålderdomliga eller dialektala ekvivalenter till omarkerade 
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källspråkliga uttryck, inte heller brukar ålderdomliga eller dialek-
tala uttryck förekomma på källspråkssidan i aktiva ordböcker. 
Men det finns en typ av markeringsangi velser som inte er-
bjuder sådana generella hållpunkter, och det är de diastratiska 
(jfr Werner 1980). Det är nämligen ganska vanligt att ordböck-
erna även anger vardagliga ekvivalenter till omarkerade käll-
språkliga enheter (som i det första av de följande exemplen) och 
att vardagliga uttryck förekommer på källspråkssidan även i 
aktiva ordböcker (som i de tre andra exemplen): 
pojkes lpetitl garc;on 111, vard. gosse 1n ( ... 1 
(Norstedts sv-fra 1998) 
kosing s vard. frie nz [ ... ] 
(Norstedts sv-fra 1998) 
firre s vard. fish 
(Norstedts sv-eng 1993) 
gäng!a [ ... ] 111 vb rjl, ,...., sig vard., gifta sig se mettre la corde au cou, 
se marier 
(Norstedts sv-fra 1998) 
I det första exemplet vet den svenske användaren redan från 
början att det källspråkliga uttrycket är omarkerat och kan sedan 
på strukturella grunder dra slutsatsen att angivelsen "vard." är 
adresserad enbart till den målspråkliga enheten "gosse". I de tre 
andra exemplen vet den svenske användaren redan att det käll-
språkliga uttrycket är vardagligt, men hur skall han rent princi-
piellt kunna avgöra om angivelsen är adresserad enbart dit eller 
om den också avser ekvivalenterna? 
Normalt förväntas väl användaren anta att stilnivån hos den 
målspråkliga ekvivalenten skall vara densamma som hos det 
källspråkliga uttrycket om inget annat anges, i varje fall i en aktiv 
ordbok. Det antagandet verkar ju vara riktigt när det gäller 
exemplet "kosing'', men i de två sista exemplen riskerar an-
vändaren att bli vilseförd: i det tredje tillhör ekvivalenten inte 
samma stilnivå som lemmat, och i det fjärde tillhör visserligen 
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den första ekvivalenten samma stilnivå som det källspråkliga 
uttrycket men inte den andra. 
Ett sätt att förebygga osäkerhet på den här punkten är förstås 
att förse både det källspråkliga uttrycket och de målspråkliga 
ekvivalenterna med markeringsangivelser. Detta sker normalt 
inte, men det finns en typ av ordböcker där det i regel blir nöd-
vändigt att göra det. Jag syftar då på de bidirektionella ord-
böckerna, dvs. tvåspråkiga ordböcker avsedda för både an-
vändare som har källspråket som modersmål och användare som 
har målspråket som modersmål. En sådan ordbok är Robert-
Collins' fransk-engelska och engelsk-franska ordbok (Robert-
Collins 1978): 
came' [ ... ] nfl..<JJ:.g Drogue) snow C!!rg), junk C!!rg), stuff C!mi) [ ... ] 
- - (Robert-Collins 1978) 
rappeler l ... J; <fn!j) rappelez-moi il son bon souvenir 
kindly remember me to him lfr!!j). l ... ] 
(Robert-Collins 1978) 
Att ha markeringsangivelser på både källspråkssidan och mål-
språkssidan är utrymmeskrävande, och detta är sannolikt förl<la-
ringen till att man i Robert-Collins har valt att använda angivel-
sesymboler för de vanligaste stilskikten (en asterisk för tämligen 
ledigt vardagsspråk, två för ännu ledigare språk osv.). Angivelse-
symboler av detta slag har också den fördelen att de rent typo-
grafiskt kan placeras dikt an mot adressen så att man inte be-
höver tveka om adresseringen: 
glamour [ ... ] 2 cpd: glamour boy* beau gars*, 
beau mec**; glamour girl* pin-up** f inv, beaute f 
(Robert-Collins 1978) 
De två objektspråken i Robert-Collins liknar varandra ganska 
mycket när det gäller de termer som brukar användas i marke-
ringsangivelser, i synnerhet de diatekniska. I ordbokens marke-
ringsangivelser, i den mån de består av standardiserade förkort-
ningar, har man också företagit en ytterligare sammanjämkning 
av de två språken, och resultatet har blivit att markeringssystemet 
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i Robert-Collins kan sägas vara mer eller mindre enspråkigt. 
(Man kan exempelvis lägga märke till hur ordboken i exemplet 
"rappeler" ovan använder förkortningen "jrm", som står för 
både fra formel och eng.jormal.) 
Om objektspråken skiljer sig mer från varandra måste man ta 
till andra medel. Ett sådant är att använda sig av ett tvåspråkigt 
markeringssystem. En bidirektionell ordbok som har infört ett 
sådant system är Tom Hustads Stor norsk-tysk ordbok: 
skjel'm2 -en (1) (veralt.) Betrtiger- m, Schlingel - m, (foreld.) 
Schelm m [ ... ] --
(Hustad 1979) 
De tyskspråkiga markeringsangivelserna skall ge de tyska an-
vändarna information om källspråkliga enheter och är vänster-
adresserade. De norskspråkiga markeringsangivelserna skall ge 
de norska användarna information om de målspråkliga enheterna 
och är högeradresserade. Till yttermera visso särskiljs de två 
typerna av markeringsangivelser med hjälp av typografiska 
strukturindikatorer: de tyskspråkiga kännetecknas av rak snitt-
variant och de norsksprlliga av kursiv. 
7. Slutord 
Allt som här har sagts avser givetvis enbart pappersordböcker 
och har ingenting med "the floating dictionary" (Sinclair 2001) 
att göra. I takt med att formerna för digital lagring och distri-
bution av lexikalisk information utvecklas och den elektroniska 
ordboken i allt större utsträckning blir var mans egendom, 
kommer de problem jag har berört sannolikt att förlora allt mer i 
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